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реагувати на нову ситуацію і знаходити незвичайну, нестандартну 
відповідь на випади конкурентів. Кожне підприємство в ході 
перспективного планування повинне самостійно обрати найкращу 
стратегію розвитку або зростання з урахуванням його реальних 
можливостей і досягнутих результатів на даному етапі економічної 
діяльності. 
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Досліджуються проблеми організаційно-штатного формування підрозділів безпеки 
на вітчизняних підприємствах, їх діяльності в системі економічної безпеки суб’єктів гос-
подарювання. Розкриваються функції та завдання, які покладені на підрозділ безпеки, 
визначаються основні напрями їх діяльності та їх основні організаційні структури. На 
підставі здійсненних досліджень пропонується типова організаційно-штатна структура 
підрозділу безпеки підприємств. 
 
Исследуются проблемы организационно-штатного формирования подразделений 
безопасности на отечественных предприятиях. Раскрываются функции и задачи, которые 
возложены на подразделение безопасности, определяются основные направления их дея-
тельности и на их основе организационные структуры. На основании проведенных иссле-
дований предлагается типовая организационно-штатная структура подразделения безопас-
ности предприятия. 
 
The article is devoted to the exploration of the problems of organizational and staffing se-
curity forces in the formation of domestic enterprises. The functions and tasks that are assigned to 
the security unit and the main directions of their activities on the basis of their organizational 
structure are revealed. Based on the existing studies the typical organizational and staff structure 
of the security department of the company are developed. 
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В сучасних умовах проблеми забезпечення безпеки вітчизняних пі-
дприємств набувають особливої актуальності. Це пов’язано як з 
об’єктивними так і суб’єктивними факторами негативного впливу зов-
нішнього та внутрішнього середовища на функціонування вітчизняних 
підприємств. Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід великі та 
середні суб’єкти господарської та підприємницької діяльності мають у 
своїй структурі відповідний підрозділ, який безпосередньо займається 
проблемами забезпечення безпеки [1]. Загальна його назва – «служба 
безпеки підприємства». Від організації таких підрозділів, визначення 
функцій, завдань, напрямів діяльності, їх штатного забезпечення зале-
жить і забезпечення безпеки на підприємстві [2], утворення цивілізова-
них умов для його сталого розвитку, ефективність діяльності суб’єктів 
системи економічної безпеки підприємства. 
Проблемам організації таких підрозділів та специфіки їх діяльності 
присвячені наукові роботи багатьох авторів: фахівців-вчених з різних 
наукових галузей та практиків, а саме: P.Checkland, J. Poulter E., Ahlf, 
[3,4], О.Захарова, Л. Гнилицької, М.Корольова, В.Мак-Мака, 
Є.Олейнікова, В. Франчука, О.Шаваєва, В.Шликова, В.Яскевича, 
В.Ярочкіна [5-18] та інших.  
Окремі праці українських економістів-фахівців з економічної без-
пеки присвячені проблемам визначенню специфіки діяльності підрозді-
лів безпеки у системі економічної безпеки підприємств. Серед них слід 
визначити наукові праці (монографії): Л.Гнилицької, В.Франчука [14,15] 
та інших, у яких здійснена спроба надання рекомендацій щодо поліп-
шення діяльності підрозділів безпеки на підприємствах, визначення 
окремих напрямів їх діяльності.  
Разом з тим, системних наукових досліджень щодо розробки типо-
вих організаційно-штатних структур для підрозділів безпеки на вітчиз-
няних підприємствах ще не проводилось. 
Метою статті є доведення авторського бачення та формування 
науково обґрунтованих пропозицій щодо формування організаційно-
штатного забезпечення підрозділів безпеки на вітчизняних підприємст-
вах з визначенням функцій, завдань та напрямків діяльності підрозділів 
безпеки.  
Успішна діяльність із запобігання та протидії, внутрішнім і зовніш-
нім загрозам для діяльності підприємства багато в чому залежить від 
ефективної роботи штатного підрозділу безпеки, від його штатно-
організаційної структури та структури управління. 
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Підрозділ безпеки підприємства – це штатний структурний підроз-
діл, який підпорядковується безпосередньо керівнику або власнику і 
організовує  взаємодію з іншими структурними підрозділами, а також 
зовнішніми суб'єктами державної та недержавної системи безпеки вирі-
шення завдань щодо попередження, зниження рівня і протидії небезпе-
кам, загрозам та ризикам, створюючи умови для стійкого функціонуван-
ня і розвитку підприємства [21]. Підрозділ безпеки забезпечує діяльність 
підприємства. У системі економічної безпеки підприємства цей підроз-
діл здійснює свою діяльність з метою захисту економічних інтересів 
підприємства, його власників шляхом виявлення, діагностування, міні-
мізації, зниження та недопущення проявам загроз та небезпек для його 
функціонування. 
Виходячи з мети, яку вирішує підрозділ безпеки у системі економі-
чної безпеки підприємства, доцільно визначити його основні функції та 
завдання. Основними функціями підрозділу безпеки (рис.1) є: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Функції підрозділу безпеки 
 
Адміністративно-розпорядча функція реалізується шляхом підгото-
вки рішень щодо встановлення і підтримання режимів безпеки, визна-
чення повноважень, прав, обов’язків і відповідальності всіх суб'єктів 
системи забезпечення безпеки підприємства, а також здійсненню пред-
ставницьких функцій підприємства з питань забезпечення безпеки. 
Господарсько-розпорядча функція реалізується шляхом участі під-
розділу безпеки у визначенні ресурсів, необхідних для ефективної робо-
ти системи безпеки підприємства, у підготовці та проведенні заходів 
щодо забезпечення схоронності та захисту майна, засобів виробництва, 
сировини і готової продукції, будівель і споруд, транспортних засобів, 
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фінансових ресурсів та інтелектуальної власності. 
Обліково-контрольна функція реалізується шляхом проведення по-
стійного моніторингу процесів, які протікають у внутрішньому та зов-
нішньому середовищах підприємства з метою своєчасного виявлення 
реальних і потенційних загроз та небезпек фінансової стабільності та 
стійкості підприємства. Здійснення оцінки рівня можливого їх негатив-
ного впливу на стан економічної безпеки підприємства. Проведення ко-
нтролю за критичними ситуаціями, які виникають на підприємстві та 
навколо нього, а також здійснення обліку всіх факторів загроз та небез-
пек для діяльності підприємства. 
Соціально-кадрова функція реалізується підрозділом безпеки за ак-
тивною взаємодією з іншими структурними підрозділами підприємства. 
Основними завданнями є виявлення рівня лояльності та надійності пер-
соналу. Вона полягає в сприянні розстановці кадрів, виявленні негатив-
них тенденцій, можливих причин та умов соціальної напруженості, в 
попередженні і локалізації конфліктів, створення нормальної атмосфери, 
проведення інструктажів персоналу об'єкта з питань забезпечення без-
пеки. Формуванні у нього почуття відповідальності за дотримання вста-
новлених режимів безпеки. 
Організаційно-управлінська функція реалізується шляхом здійс-
нення управлінського впливу на утворення та ефективну підтримку ор-
ганізаційної структури управління процесом забезпечення безпеки. 
Утворенням гнучких тимчасових структур по забезпеченню безпеки 
(комітетів, комісій) за окремими напрямками роботи. Організує взаємо-
дію та координацію між окремими ланками управління для досягнення 
заданих програмних цілей. 
Планово-виробнича функція здійснюється шляхом розробки кон-
цепції безпеки, стратегії безпеки, оперативних, тактичних, ситуативних 
та оперативних планів з протидії небезпекам і загрозам для діяльності 
підприємства. Підготовкою та проведенням заходів по реалізації планів 
з безпеки, контролю за станом режимів безпеки як на підприємстві в 
цілому, так і в окремих його підрозділах. Сприяє створенню необхідних 
умов для підтримки конкуренто спроможності продукції підприємства. 
Організаційно-технічна функція здійснюється шляхом проведення 
заходів матеріальних-технічного і фінансового забезпечення діяльності 
суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки, створення необ-
хідних умов для впровадження і освоєння спеціальних засобів, технік та 
технологій з безпеки. Впровадження інноваційних технічних рішень і 
технологій забезпечення безпеки. 
Науково-методична функція реалізується шляхом накопичення, 
аналізу і осмислення передового досвіду та інновацій у галузі забезпе-
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чення безпеки. Проведення власними силами, а також із залученням на-
укових організацій і окремих учених для проведення наукових дослі-
джень спрямованих на вдосконалення системи безпеки, розробки та 
впровадження нових технологій, організаційних структур, форм і мето-
дів роботи з протидії загрозам безпеки підприємству. 
Інформаційно-аналітична функція спрямована на організацію і 
проведення активної та цілеспрямованої роботи по збору, накопиченню, 
обробці і аналізу інформації про процеси, які відбуваються в зовніш-
ньому і внутрішньому середовищах підприємства і можуть негативно 
впливати на його діяльність. Збір, оцінка та надання необхідної інфор-
мації для здійснення ефективного управління підприємством і його сис-
темою економічної безпеки. 
Навчально-організаційна функція спрямована на організацію сис-
теми диференційованого навчання, підвищення кваліфікації та інструк-
тажів співробітників штатного підрозділу безпеки, а також керівників 
підприємства, його структурних підрозділів і всього персоналу в галузі 
безпеки. Мета навчання – оперативно доводити до персоналу підприєм-
ства і його штатного структурного підрозділу безпеки інформацію в час-
тині що стосується їх діяльності про всі чинники небезпек і загроз, а 
також знайомити з інноваційними технологіями, формами і методами, 
що використовуються у сфері забезпечення економічної безпеки підпри-
ємств. 
Свої функції підрозділ безпеки виконує за активної взаємодії з ін-
шими структурними підрозділами підприємства, що дозволяє залучати 
для вирішення завдань забезпечення безпеки провідних фахівців, що є 
професіоналами в різних галузях економіки, у тому числі фінансистів, 
економістів, технологів, маркетологів, програмістів, юристів тощо. 
Організаційна структура підрозділу безпеки є одним з основних 
елементів управління підрозділом. Вона характеризується розподілом 
цілей і завдань по забезпеченню безпеки між підрозділами та суб’єктами 
забезпечення безпеки. По суті, структура управління безпекою – це ор-
ганізаційна форма роботи по прийняттю та реалізації управлінських рі-
шень в галузі забезпечення безпеки. Таким чином, організаційна струк-
тура управління підрозділом безпеки – це сукупність управлінських ла-
нок, розташованих у визначеній підпорядкованості, що  забезпечує  вза-
ємозв'язок між керуючими та керованою системами. Метою утворення 
підрозділу безпеки на підприємстві є організація професійного забезпе-
чення протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам та небезпекам підпри-
ємству. 
Виходячи з визначеної мети діяльності підрозділу безпеки та функ-
цій, покладених на цей підрозділ, доцільно визначити основні завдання 
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цього підрозділу. Основними з них є: 
– забезпечення захисту економічних інтересів засновників підприємст-
ва; 
– надання допомоги керівництву підприємства у забезпеченні контро-
лю за якістю здійснення ведучого виду господарської діяльності, 
сприяння у забезпеченні виконання ліцензійних вимог (якщо підпри-
ємство здійснює ліцензійний вид діяльності); 
– здійснення профілактики правопорушень серед персоналу; 
– забезпечення особистої безпеки керівників та засновників підприєм-
ства; 
– сприяння своєю діяльністю (через забезпечення безпеки) стійкому 
розвитку підприємства; 
– забезпечення фізичної схоронності майна, активів підприємства, 
особистих речей його персоналу; 
– виявлення представників персоналу, які здійснюють порушення чин-
ного законодавства або своєю поведінкою дискредитують діяльність 
підприємства; 
– забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів  під час їх перебу-
вання на підприємстві; 
– здійснення навчання та консультування персоналу з питань безпеки, 
встановлювати та здійснювати контроль за дотриманням режимів 
безпеки; 
– організовувати та контролювати здійснення захисту комерційної та-
ємниці та інтелектуальної власності підприємства; 
– збирання інформації для надання її засновникам та керівництву про 
прояви негативних тенденцій і фактів серед персоналу підприємства; 
– виявляти факти та організовувати протидію проявам недобросовісної 
конкуренції; 
– виявляти та протидіяти проявам корупції, як збоку персоналу та з 
боку недобросовісних чиновників від влади; 
– приймати участь у здійсненні аналізу фінансової стійкості підприєм-
ства, виявляти факти порушень фінансової дисципліни серед відпо-
відних осіб персоналу підприємства; 
– розробляти та контролювати режими допуску працівників та інших 
осіб на підприємство; 
– приймати участь щодо оцінки надійності партнерів, контрагентів; 
– здійснювати моніторинг реальних та потенційних загроз та небезпек 
для діяльності підприємства; 
– здійснювати оцінку стану економічної безпеки на підприємстві та 
надавати пропозиції, щодо її поліпшення; 
– здійснювати технічний захист інформації на підприємстві; 
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– приймати участь у проведенні службових розслідувань, які пов’язані 
з діяльністю персоналу підприємства;  
– контролювати стан протипожежної безпеки на підприємстві; 
– взаємодіяти з державною правоохоронною системою при забезпе-
ченні безпеки на підприємстві. 
Діяльність підрозділу безпеки на підприємстві відповідно визначе-
них функцій та пріоритетних завдань буде складатися з наступних на-
прямків: 
– забезпечення охорони (фізичний захист активів підприємства) – охо-
ронної діяльності (охорона майна, фізична охорона, контрольно–
пропускний та внутрішньо об’єктовий режими, режими допуску та 
ін.); 
– захисту економічних інтересів – діяльності по захисту (захист коме-
рційної таємниці, інтелектуальної власності, інформаційних та кому-
нікаційних ресурсів тощо); 
– інформаційно-аналітичної діяльності (збір та аналіз інформації для 
забезпечення економічної безпеки); 
– профілактичної діяльності (профілактика правопорушень на підпри-
ємстві шляхом підтримки режимів безпеки). 
Виходячи з цього і формується відповідна організаційна та штатна 
структура цього підрозділу. Вона може бути організаційно представлена 
у вигляді: департаменту безпеки, управління, служби, відділу тощо 
(рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Організаційна структура підрозділу безпеки підприємства 
 
За основу, щодо формування організаційної структури підрозділу 
безпеки підприємства ми рекомендуємо використовувати підходи, щодо 
Підрозділ безпеки суб'єктів 
господарської діяльності 
Департамент безпеки (департамент 
економічної безпеки) 
Служба безпеки (служба 
економічної безпеки) 
Управління безпеки (управління 
економічної безпеки) 
Відділ безпеки (відділ економічної 
безпеки) 
Відділення безпеки (відділення 
економічної безпеки) 
Сектор безпеки (сектор економічної 
безпеки) 
Група з безпеки 
(група економічної безпеки) 
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формування структурних підрозділів у органах виконавчої влади Украї-
ни. Згідно постанові Кабінету Міністрів України № 179 від 12.03.2005 р. 
«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністра-
цій». Згідно цієї постанови Кабінетом Міністрів України визначено: 
– департамент – структурний підрозділ, що утворюється для виконання 
основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, 
багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), ко-
ординації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що 
у його складі буде не менш як чотири відділи;  
– самостійне управління (самостійний відділ) – структурний підрозділ 
одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу 
управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утво-
рюється з чисельністю не менш як 6 працівників;  
– самостійний сектор – структурний підрозділ, що утворюється для 
виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконав-
чої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших 
структурних підрозділів, з чисельністю не менш як 2 працівники;  
– відділ у складі департаменту (самостійного управління) – структур-
ний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним на-
прямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельніс-
тю не менш як 5 працівників. 
Разом з тим на підприємстві, як суб’єкту господарської та підпри-
ємницької діяльності за ініціативою його керівництва можуть утворюва-
тися аналогічні організаційні структури (підрозділи безпеки) без ураху-
вання вимог цієї постанови КМ України. 
На наш погляд, мінімальна чисельність персоналу в організаційних 
структурах безпеки повинна бути: 
– група – 2 штатні працівника;  
– відділення – від 3 штатних працівників; 
– сектор – від 4 штатних працівників; 
– відділ – від 5 штатних осіб; 
– служба – від 6 штатних осіб;  
– управління – від 8 штатних осіб; 
– департамент – від 12 штатних осіб. 
Разом з тим, визначення організаційної структури потребує розроб-
ки штатної структури підрозділу безпеки. За основу формування штат-
ної структури підрозділу безпеки необхідно брати покажчик професій-
них назв робіт за кодами професій, визначених у Національному класи-
фікаторі професій ДК 003: 2010. У даному випадку ми повинні опирати-
ся на назви професій та їх кваліфікаційні характеристики, які стосуються 
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безпеки підприємств, установ, організацій (табл.1,2) [18]. 
 
Таблиця 1 – Номенклатура посад / професійних назв робіт 
(відповідно до Національного класифікатора України ДК 003: 2010 "Класифікатор профе-
сій та галузевого випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 
«Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації») 
 
№ 
з/п Професійні назви робіт Код КП 
1 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 1495 
2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки 2414.2 
3 Професіонал з інтелектуальної власності 2419.2 
4 Професіонал із організації інформаційної безпеки 2149.2 
5 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 2414.2 
6 Радник 2429 
7 Консультант 2429.2 
8 Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, 
установ та організацій) 
2414.1 
9 Науковий співробітник – консультант (фінансово-економічна безпека 
підприємств, установ та організацій) 
2414.1 
10 Фахівець з фінансово-економічної безпеки 3411 
11 Фахівець із туристичної безпеки 3414 
12 Фахівець із організації інформаційної безпеки 3439 
13 Фахівець з протипожежної безпеки 3439 
14 Фахівець із організації майнової та особистої безпеки 3450 
15 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом 3439 
16 Інспектор воєнізованої охорони 3450 
17 Оператор технічних засобів контролю на безпеку 4133 
18 Черговий 4222 
19 Черговий пульта (пульт централізованого спостереження) 4222 
20 Комендант 5121 
21 Охоронник 5169 
22 Охоронець 5169 
23 Черговий бюро перепусток 5169 
24 Контролер на контрольно-пропускному пункті 5169 
25 Кінолог 6129 
 
Таблиця 2 – Нові професійні назви робіт, які ввійшли до проекту Зміни № 1 до 
Національного класифікатора України ДК 003: 2010  
 
№ 
з/п Професійні назви робіт Код КП 
1 Керівник (директор, начальник) підрозділу (служби, управління, департа-
менту) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної) 
1231 
2 Керівник підрозділу з охорони та безпеки (фізичної та майнової) 1231 
3 Керівник (начальник) підрозділу (відділу, сектору, групи) з безпеки 
(фінансово-економічної, інформаційної) 
1231 
4 Професіонал з охоронної діяльності та безпеки 2423.2 
5 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 2149.2 
6 Приватний детектив 2429 
7 Помічник приватного детектива 3450 
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Організаційна структура, кількісний та якісний склад, рівень техні-
чної оснащеності, розміри фінансування та місце штатного підрозділу 
економічної безпеки в структурі підприємства залежать від ряду об'єк-
тивних і суб'єктивних факторів у тому числі: рівня прибутковості та ве-
личини підприємства; особливостей розміщення структурних підрозді-
лів та виробничих потужностей, складів і транспортних комунікацій 
підприємства; виду діяльності підприємства; рівня криміналізації сегме-
нта ринку, на якому працює підприємство; кількості та якості персона-
лу; рівня конкуренції; міжнародної конкуренції; адміністративного 
впливу органів державної влади і управління; рівня корупції та наявнос-
ті недобросовісної конкуренції; можливостей фінансування діяльності 
фахівців системи безпеки; поглядів і позиції керівників (власників) під-
приємства на необхідність побудови системи безпеки та її архітектуру, 
тощо. 
Сама система економічної безпеки підприємства складається з дія-
льності зовнішніх та внутрішніх суб’єктів забезпечення безпеки. 
До внутрішніх суб’єктів забезпечення безпеки підприємства слід 
віднести: засновників та керівників підприємства; працівників штатного 
підрозділу безпеки; керівників інших структурних підрозділів підприєм-
ства; інший персонал підприємства. 
Через підрозділ безпеки здійснюється управління діяльністю зов-
нішніх та внутрішніх суб’єктів забезпечення безпеки на підприємстві, 
організується взаємодія з представниками правоохоронної системи дер-
жави. Тобто через підрозділ безпеки здійснюється координація діяльно-
сті щодо забезпечення безпеки підприємства і у той же час підрозділ 
безпеки сам є механізмом забезпечення безпеки. Тобто його організа-
ційно-штатна структура повинна давати йому можливість виконувати 
покладені на безпеку завдання. Виходячи з вищевикладеного ми можемо 
розробити типову організаційно-штатну структуру підрозділу безпеки, 
на прикладі департаменту безпеки корпоративного підприємства. 
Вона складається з відповідних управлінь, відділів, служби, відді-
лень, груп. Так на службу директора департаменту покладено фактично 
штабні функції (функції контролінгу). Інші структурні підрозділи депар-
таменту безпеки є виконавчими. 
Типова організаційна структура департаменту безпеки корпоратив-
ного підприємства надана на рис. 3. 
Таким чином, нами запропонована типова організаційно-штатна 
структура підрозділу безпеки корпоративного підприємства. За основу 
взято формування департаменту безпеки, виходячи з функцій та завдань, 
які повинні вирішуватись цим підрозділом. Разом з тим, кожний керів-
ник підприємства як відповідальний за безпеку на підприємстві разом з  
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Рис. 3 – Типова органызацыйна структурадепартаменту безпеки корпоративного підприємства 
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керівником підрозділу безпеки визначає організаційно-штатну структу-
ру для свого підрозділу безпеки. Надані нами пропозиції, щодо органі-
заційно-штатного забезпечення підрозділу безпеки є основою для фор-
мування інших підрозділів безпеки суб’єктів господарської діяльності. 
Висновки. 
1. Організаційно структури безпеки на корпоративному підприємству 
можуть бути представлені як: департамент; управління; відділ; служ-
ба тощо. 
2. Штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляється відповідно 
визначених Національним класифікатором професій України ДК 003: 
2010 посад та наявних кваліфікаційних характеристик до них. 
3. Організаційно-штатне забезпечення підрозділу безпеки розробляєть-
ся відповідно мети, яку повинне вирішувати підрозділ безпеки, фун-
кцій та завдань, які покладені на підрозділ безпеки. 
4. Формування організаційно-штатної структури підрозділу безпеки 
корпоративного підприємства залежить від ряду об’єктивних та 
суб’єктивних обставин, у т.ч. особистих поглядів засновників та ке-
рівників підприємства на природу та методологію забезпечення без-
пеки. 
5. Підрозділ безпеки – є штатним підрозділом підприємства, основними 
завданнями якого є забезпечення та сприяння через здійснення захо-
дів з безпеки стійкого функціонування та розвитку підприємства.    
6. Діяльність підрозділу безпеки здійснюється на підставі затверджено-
го положення про підрозділ безпеки та затверджених функціональ-
них обов’язків його персоналу. 
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Харківська національна академія міського господарства 
 
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ  
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ  
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ   
 
Запропонована методика оцінки та прогнозування рівня фінансово-економічної без-
пеки на підприємствах житлово-комунального комплексу, що дозволяє оцінити її поточ-
ний рівень з урахуванням галузевих особливостей комплексу та спрогнозувати динаміку 
змін рівня фінансово-економічної безпеки під дією загроз. 
 
Предложена методика оценки и прогнозирования уровня финансово-экономической 
безопасности на предприятиях жилищно-коммунального комплекса, что позволяет оце-
нить ее текущий уровень с учетом отраслевых особенностей комплекса и спрогнозировать 
динамику изменений уровня финансово-экономической безопасности под действием 
угроз. 
 
In the article methods of assessing and predicting the level of financial and economic 
security are suggested  for enterprises of housing and communal services, which allows to 
estimate its current level, taking into account industry characteristics, and to  predict the dynamic 
changes in the level of financial and economic security under the threats. 
 
Ключові слова: фінансово-економічна безпека, житлово-комунальний комплекс, ме-
тодика, оцінка, прогнозування,  загроза.  
 
Сучасна діяльність та розвиток вітчизняних підприємств житлово-
комунального комплексу пов’язані з низкою проблем забезпечення їх-
ньої фінансово-економічної безпеки (ФЕБ), серед яких нестабільність 
